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Аннотация.Предложен алгоритм реставрации образа методом условной деконволюции в базисе преобра-
зования Адамара. Для формирования матричных выражений используются символьные методы, что по-
зволяет повысить точность и быстродействие вычислений
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ВВЕДЕНИЕ
Решение задачи реставрации двумерных и
одномерных изображений/сигналов или обра-
зов, искаженных вследствие неидеальности
импульсной характеристики системы (переда-
ча информации, отображение, реконструкция),
имеет большое значение в современной техни-
ке, медицине, криминалистике и т.д. [1–3].
Простейшей линейной моделью искажения
(деградации) образа является выражение
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где g(x, y, x, y) — результирующая импульс-
ная характеристика канала приема–передачи;
f (x, y) — отображаемый (передаваемый) сиг-
нал; V(x, y) — аддитивный шум; L x y( , ) — по-
лучаемый искаженный сигнал; x, y — соответ-
ствующие пространственные координаты.
В случае однородного поля образа выра-
жение (1) сводится к интегралу Дюамеля
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который преобразуется в одномерном случае,
рассматриваемом далее, исходя из соображе-
ний наглядности и простоты иллюстрации, к
виду
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Задачей реставрации является поиск оцен-
ки ђ ( , )f x y исходного сигнала. При этом извест-
на импульсная характеристика деградации, по-
лучены искаженный сигнал L x y( , ) и некото-
рые статистические сведения об аддитивном
шуме.
Дискретизация приводит (2б) в виду
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